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ABSTRACT 
Mochammad Khusnan Baihaqi , 2016 . DESIGN AND MANUFACTURE OF APPLICATION 
PERCIKAN IMAN WEB-BASED AND ANDROID . Diploma III of informatics Engineering 
,Mathematic and Natural Science Faculty, Sebelas Maret University , Surakarta . 
Foundation Percikan Iman providing a means of information of web profile as a form of 
serving pilgrims in conveying information .Information systems that is is not interktif due to still 
using Framework long .Application Percikan Iman web-based and android is the right solution as 
a substitute for web profile existing. 
Application Percikan Iman is is designed to some method of them analysis system needs, 
design, coding and testing.Data collection at the analysis done by means of an interview or study 
literature.The design of design software that can be estimated before being made 
coding.Application designed uses the method UML ( the unified modelling language ) and built by 
codeigniter PHP Framework.. 
Information system Percikan Iman able to managing data articles, data book, subjects of 
data, data manuscript, data study, and managing data donations.With the information system 
Percikan Iman is expected to ease yayasn to serve company of Jama'ah his through a web and 
android. 
Keyword : Yayasan Percikan Iman, Codeigniter Framework, Information system  
ABSTRAK 
Mochammad Khusnan Baihaqi, 2016. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
APLIKASI PERCIKAN IMAN BERBASIS WEB DAN ANDROID. Program Diploma III Teknik 
Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Yayasan Percikan Iman menyediakan sarana informasi berupa web profile sebagai 
wujud melayani jamaah dalam menyampaikan informasi. Pada saat ini sistem informasi yang ada 
sekarang kurang interktif karena masih menggunakan Framework lama. Aplikasi Percikan Iman 
berbasis Web dan Android merupakan solusi yang tepat sebagai pengganti web profile yang sudah 
ada. 
Aplikasi Percikan Iman ini dirancang dengan beberapa metode diantaranya analisa 
kebutuhan sistem, desain, coding dan testing. Pengumpulan data pada tahap analisa dilakukan 
dengan cara wawancara atau study literatur. Tahap desain berupa perancangan perangkat lunak 
yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Aplikasi dirancang menggunakan metode UML 
(Unified Modelling Language) dan dibangun dengan Codeigniter PHP Framework. 
Sistem informasi Percikan Iman ini mampu untuk mengelola data artikel, data buku, 
data bahasan, data naskah, data kajian, dan mengelola data donasi. Dengan adanya sistem 
informasi Percikan Iman ini diharapkan memudahkan yayasn untuk melayani jama’ah nya melalui 
fasilitas web dan android. 
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